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The Consii1utive Communi1y 




In this paper， 1 consider the meaning of community in“The Idea 01 
a Horizontal Axis" by Okamoto Keitoku. Okamoto discovered the patentially 
“comrnunal physiology" by pondering the collective actions of the people of 
Okinawa as they appeared in the “compulsory group suicide" and “the 
Reversion movement"， two events that seem to oppose one another 
diametrically. Althoagh“the communal physiology" could be captured by 
power， itcould become a basis for the resIstance of the people. Such 
“communal physiology" irnprovised the formation of cornmurnty. Community 
which Okamoto explored was not a legal and definite body， but an open-
ended constitutive process. After Okinawa's Reversion to ]apan， he 
proposed a problematic of “becoming Okinawan". It was such“Okinawan" 
that suggested the戸)sibilityof a constitutive cornrnunity 
キーワード:i同布性 c共同体的生理J，共|ロj性，構成的な過程 c沖縄人」
